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Формування економіки знань, провідними ресурсами якої є ресурси інте-
лектуальні, зумовлює необхідність перегляду підходів, що склалися, до ви-
значення пріоритетних об'єктів, умов та напрямів забезпечення економічної 
безпеки на макро- і мікроекономічних рівнях, безпеки людського розвитку. 
По-перше, в інформаційному суспільстві у структурі об'єктів економічної 
безпеки зростає значущість інтелектуальних ресурсів, захищеність яких є ба-
зовою умовою убезпечення розвитку національної економіки та її складових 
на інноваційній основі. По-друге, безпека людського розвитку в економіці 
знань - це насамперед безпека інтелектуального розвитку людини, інтелект 
якої є основою формування, накопичення та використання інтелектуальних 
ресурсів. Виходячи з цього, в сучасних умовах убезпечення інтелектуальної 
діяльності як діяльності з продукування, обміну, використання інтелектуаль-
них ресурсів, виступає пріоритетною складовою безпеки людського розвитку 
та економічної безпеки. 
Інтелектуальна безпека - це захищеність інтелектуальних ресурсів со-
ціально-економічного розвитку, їх продукування, обміну, використання на 
макро- та мікроекономічних рівнях. 
Для визначення об'єктів інтелектуальної безпеки необхідно з'ясувати 
сутність та види інтелектуальних ресурсів. Змістовне ядро інтелектуальних 
ресурсів складають знання (суб'єктивні, кодифіковані, об'єктивовані). Носі-
ями суб'єктивних знань виступають працівники знань, результатом інтелек-
туальної праці яких є інтелектуальний продукт, що набуває таких головних 
форм: а) об'єкти інтелектуальної власності як системи відносини привлас-
нення - відчуження знань, що здійснюються між їх творцем (творцями) та 
користувачем (користувачами) з приводу їх продукування, передавання/за-
лучення, обміну, розповсюдження, трансформації, накопичення та ін.; що 
стосується суб'єктивних (неявних) знань, то їх привласнення (володіння 
знаннями) забезпечує пізнавальна діяльність у різних формах; відносини 
інтелектуальної власності, об'єктом яких є кодифіковані та об'єктивовані 
знання, набувають таких правових форм, як авторське право, право промис-
лової власності; б) складові елементи інтелектуального капіталу, який можна 
визначити як капіталізовані знання, що забезпечують зростання вартості. 
Отже, за об'єктним критерієм інтелектуальна безпека - це захищеність 
знань як інтелектуальних ресурсів суспільства, що охоплює убезпечення пра-
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цівників знань та їх інтелектуальної праці, інтелектуального продукту, 
інтелектуальної власності, інтелектуального капіталу. Основу інтелектуальної 
безпеки складають науковий і освітній потенціали суспільства, господарюю-
чого суб'єкта, індивідуума. 
Інтелектуальна безпека тісно пов'язана з безпекою інформаційною, оскіль-
ки інтелектуальна діяльність базується на використанні інформаційних ре-
сурсів та технологій. Важливою складовою інтелектуальної безпеки є кібер-
безпека - захищеність інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), значна 
роль якої в інформаційному суспільстві підкреслена у Конвенції Ради Європи 
про кіберзлочинність, яку Україна ратифікувала у 2005 р. Кіберзлочинність 
як використання новітніх ІКТ, спрямована проти конфіденційності, цілісно-
сті і доступності комп'ютерних систем, мереж і комп'ютерних даних, а також 
зловживання ними, є загрозою інтелектуальній безпеці. У Конвенції визна-
чено такі головні види кіберзлочинності: правопорушення проти конфіден-
ційності, цілісності та доступності комп'ютерних даних і систем; правопору-
шення, пов'язані з комп'ютерами; правопорушення, пов'язані зі змістом; 
правопорушення, пов'язані з порушенням авторських та суміжних прав. 
Таким чином, в умовах економіки знань інтелектуальна безпека набуває 
провідної ролі в убезпеченні людського розвитку. Це суттєво актуалізує до-
слідження її змісту, умов, структури та напрямів забезпечення. 
НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ТА НАЦІОНАЛЬНА 
БЕЗПЕКА В ОСВІТНІЙ СФЕРІ 
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Національні інтереси в освітній сфері полягають у тому, аби освіта, по-
перше, виконувала покладені на неї функції: набуття, розширення та безпе-
рервного оновлення знань; зростання продуктивності праці та індивідуальних 
доходів працівника; збалансування ринку праці, забезпечення його робочою 
силою відповідно до змін попиту на працю; соціального захисту працівників 
від безробіття; 
по-друге, були забезпечені основні критерії розвитку сучасної вищої освіти: 
економічна, інтелектуальна та соціальна доступність освіти для основної маси 
населення; рівність освітніх можливостей (правова та реальна) для представ-
ників меншин, людей з обмеженими фізичними можливостями, малозабезпе-
чених верств населення; можливість здобувати освіту протягом усього життя, 
принаймні до 39-40 років; висока якість вищої освіти відповідно до встанов-
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